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Frank K. Ramsey Alumni Room Designated
The ISU Veterinarian, Vol. 55, NO.2 and Vol. 56, No.1, listed the contributors for the Frank K.
Ramsey Alumni Room project who had donated to the fund prior to publication.
The College, ISU Veterinary Medical Alumni Association, friends and family of Dr. Ramsey thank
the following contributors for their support of the Frank K. Ramsey project since the last
acknowledgement of supporters. Future issues of the ISU Veterinarian will continue to acknowledge
those who contribute after this publication.
Benefactor ( $500.00 or more)
Dr. John Gooch
Joyce Ramsey
Contributor ($100.00 to $249.00)
Dr. Wayne Brown
Dr. William I. Helling
Dr. William Hoefle
Dr. Jim McMillan
Mr. Jerry Pierce
Dr. Len S. Shirrell
Dr. O. H. Stalheim
Member ($10.00 to $99.00)
Dr. Glen Barrington
Dr. Norman George
Wendy Pierce Guarino
Dr. Paul Haight
Dr. Richard W. Jones
Dr. Jeffrey Kaisand
Dr. Earl Katzer
Dr. Merle H. Lang
Dr. Henry B. Lyons
Michael C. Meetz
Linda Willet Meetz
Dr. Kenneth A. Miller
Dr. Raymond L. Morter
Dr. John F. Munnell
Dr. Thomas Neuzil
Dr. Jennifer Noblett
Dr. R. G. Pahle
Doris Philbrick
Kelly Pierce
Vin Chem Pierce
Dr. Leonard Seda
Dr. Heidi J. Sorensen
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Dr. Conrad S. Steiner
Dr. Sabrina L. Swenson
Dr. David E. Tyler
Dr. Leland F. Velicer
Dr. L. E. Victora
Vicki A. Wagner
Dr. Randy Wheeler
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